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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Tingkat Pendidikan Orang Tua, Hasil Belajar Siswa
	Penelitian yang berjudul â€œhubungan tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Sukamakmur Aceh Besarâ€• ini mengangkat masalah adakah hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar bidang
studi IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukamakmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan
orang tua dengan hasil belajar bidang studi IPS siswa kelas VIII, SMP Negeri 1 Sukamakmur. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukamakmur Aceh Besar yag berjumlah 119 siswa. Jumlah sampel penelitian diambil
sebesar 36 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara random. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode
dokumentasi untuk variabel tingkat pendidikan orang tua maupun variabel hasil belajar geografi.Teknik analisa data menggunakan
teknik korelasi serial dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel tingkat
pendidikan orang tua dengan hasil belajar geografi dengan koefesien korelasi â€œrâ€• (0,016). Pada pengujian hipotesis
menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar geografi siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Sukamakmur Aceh Besar, diperoleh thitung =0,09 dan ttabel =2,04, dengan demikian, thitung lebih kecil dari ttabel.
Dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar geografi
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukamakmur Aceh Besar.
